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論 文 内 容 の 要 旨 

















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 モータの市場規模は全世界で年間 50 億個以上であり、その約 60％を日本のメーカが製造している。また、日本の
一般家庭では約 100 個のモータが使用され、日本の全消費電力量に対するモータ消費電力量の割合は約 50％を占め
ている。このような状況の故、モータの高効率化および小型軽量化は、地球規模の観点からはエネルギー問題への対
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